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実習における“評価”に関する研究1
資料⑤
騨保育実習1 （施設）評価票（白鵬大学発達科学部発達科学科児童教育専攻）
31049999白鴎花子 性別：女
写真貼付
実習期間 平成年月目（）～平成年月日（）
出勤状況 出勤：日 欠勤：日／遅刻：日／早退：日
実習形態 通勤・宿泊 理由：病気・事故・その他（）
記入上の留意点
①A～Eは4段階の評定尺度になっており、実指導上該当しない項目については記入しな
一【4：大変良い、②F、Gの2つの記述欄については、3：良い、2：努力を要する、1：かなり努力を要する1必ずご記入下さい。率直なご指摘をお願いします。
A． 基本的知識の理解・習得の状況
①施設の利用児・者（含：家族）及びその課題・ 二一ズに関する理解 4・3・2・1
②実習した職種の業務内容に関する理解 4・3・2・1
③実習施設の法的根拠・目的・組織・業務体系などの機構・機能・運営に関する理解 4・3・2・1
④実習施設に関連する他施設・制度・社会資源などに関する理解 4・3・2・1
B． 基本的実践技術・技能の習得の状況
⑤利用児・ 者に対して共感的に接する技術 4・3・2・1
⑥実習施設の基本技術（観察・面接・発達援助・ケア・療法など） の習得 4・3・2・1
⑦個別援助計画や行事など（模擬的なものを含む） の企画・立案・実行の能力 4・3・2・1
⑧援助に必要な地域連携を進め社会資源を活用する能力 4・3・2・1
⑨場面や相手ごとにふさわしい対人関係を形成する能力 4・3・2・1
⑩実習目誌や各種記録を的確に作成する能力 4・3・2・1
C．実習態度の状況
⑪実習施設の出退勤時間や注意事項などの規則の遵守 4・3・2・1
⑰実習職種の職務内容を習得しようとする煮欲・熱煮 4・3・2・1
⑬利用児・ 者に積極的に関わろうとする態度 4・3・2・1
⑭利用児・ 者の人権・人格を尊重しようとする態度 4・3・2・1
⑮実習指導職員の指導・助言を積極的に求めよ うとする態度 4・3・2・1
⑯職場における他職種・他職員と協働しようとする態度 4・3・2・1
D．実習による変容 ※実習開始時と終了時の比較によって評価して下さい。
⑰利用児・ 者とその二一ズに関する理解を深めた 4・3・2・1
⑱実践現場に関する理解を深めた 4・3・2・1
⑲実践技術・技能を深めた 4・3・2・1
⑳自己理解を深めた 4・3・2・1
E．総合評価 4・3・2・1
F． 本実習生に関する総評を具体的にご記入下さレ㌔
G、 本実習生が将来社会福祉の専門職員となるための手がかり として、さらに伸ばすべき長所、改める
べき短所、 及ぴ実習終了後の学習についてのア ドバイスを具体的にご記入下さい。
実習施設名 施設長名 印
評価者職名 評価者名 印
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